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٨١٠٢م/ 9341ه الأمان pokgnuT( قم القيد. ٩٤٠٢٠٢٠٤١  ر)   جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا اتشيه  الشؤون الدينية للجمهورية الإندونيسيةوزارة         بكلية التربية وتأهيل المعلمين  طالبة قسم تعليم اللغة العربية  إنتان وحيوني  إعداد  رسالة دار بمعهد الثانوية الإسلامية  المدرسةب تجريبيبحث   جردم ثلاثي  في تعليمبوسيلة خرائط المفاهيم تطبيق الطريقة القياسية 
 
 
 
   (الإمام الشافعي)  وانصب فإن لذيذ العيش في النصب  سافر تجد عوضا عمن تفارقه  من راحة فدع الأوطان واغترب  ما في المقام لذي أدب   (٣: الضحى )  َما َودَعَك ّربَك َوَما قَلى    :قال الله تعالى         استھلال   ه
 ولكافة صنون الأمة  لي ولكم  ولعل ھذه الرسالة تنفع  .الجزاء   جزاھم الله بأوفر وأحسن  وحسن المبارك   المرحوم محمد ورداني  المحبوبين وإلى إخويني  أن أكون كما كنت الآن   حتى   الذي يقومين بتريبتي ورعايتي  أيوب وأمي سبوتية   عثمان أبي عبد المالك     المحترمين      ھذه الرسالة المتواضعة إلى والدي   بخلوص فؤادي العميق   أھدي     إهداء    و
الماجستير الذان قد أنفقا أوقاما في إشراف الباحثة على تأليف  يةأستاذ ترميزي نينورسي الماجستير وأستاذة فجر  الكريمين هماوفي هذه الفرصة تتقدم الباحثة شكرا عميقا للمشرفين     .الرسالة عسى الله أن تكون نافعة للباحثة خاصة والقارئين عامةموضوعا لهذه  (بالمدرسة الثانوية الإسلامية بمعهد دار الأمان بحث تجريبي )في تعليم ثلاثي مجرد  بوسيلة خرائط المفاهيم تطبيق الطريقة القياسية"وقد اختارت الباحثة . في علوم التربيةتقدم لكلية التربية بجامعة الرانيري للحصول على الشهادة الجامعة الباحثة بإذن الله من كتابة هذه الرسالة التي  فقد انتهت    .نصروا وبذلوا لإعزاز الدين ما جمعوا وما ادخرواالأصحابي الذين  وعلى  بإذنه وسراجا منيرا،وداعيا إلى الله  ومبشرا ونذيرا، ى من أرسلته شاهدا ونصلى ونسلم عل بصائرنا غشاوة الغواية،مدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية، وأزحت عن نح    بسم الله الرحمن الرحيم  شكر وتقدير  ز 
من القارئين نقدا بنائيا واصلاحا نافعا لإكمال هذه الرسالة لأن هذا العمل ثمرة نافعة وترجو تدعو الله أن يجعل  ،وأخيرا    .سلامة الدين في الدنيا والآخرة لعل الله أن يحفظهما  ،ربياني تربية حسنة وهذباها ذيبا نافعاوتقول الباحثة الشكر خاصة للوالدين المحبوبين الذين قد      .اعطاني فرصة لتطبيق عملية التعليم والتعلم في فصل الثانيالذي يعلم اللغة العربية قد خاصة لمعلم وإلى جميع المعلمين  فيها هذا البحث  بأنه قد اتفقني لإجراء الإسلامية بمعهد دار الأمان في المدرسة الثانوية دم الباحثة الشكر لمناظر المدرسة وتق    .في كتابة هذه الرسالة المحتاجةوموظفي مكتبة جامعة الرانيري الذين قد ساعدوها بإعارة الكتب ولجميع الأساتذة وتأهيل المعلمين ورئيس قسم تعليم اللغة العريبة  التربية  لمدير الجامعة وعميد كليةقوم الباحثة الشكر وت    .أحسن الثواب في الدنيا والآخرة لعل الله أن يباركهما ويجزيهما , هذه الرسالة إشرافا جيدا كاملا ح 
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        . %   ٨٩ المحصولة هي النتيجةاعتمادا على  مجرد ثلاثي  تعليم في عملية وممتاز انتفاع بوسيلة خرائط المفاهيم الطريقة القياسيةتوجد أن تطبيق  والمعلمة الطلبة  أنشطة على ومن نتائج. لمقبو  (aH)مردود وفرض البديل  (oH)على أن فرض الصفري  وهذا يدل  ٧،٠١ > ٨٨٤٥٧،١ أو (elbatt)أكبر من النتيجة ت الجدول  (tsett)نتيجة ت الحساب  وتعتمد الباحثة على أن  .في تعليم ثلاثي مجرد يةكون فعالت بوسيلة خرائط المفاهيم الطريقة القياسية تطبيق  نأهي فوأما النتائج من هذا البحث . طلبة ٧١وعددهم الثاني  وهو الفصلالبحث  امن هذ وأما العينة . بمعهد دار الأمان SsTM واتمع من هذا البحث هو جميع الطلبة .وملاحظة المباشرة اتالاختبار  البيانات استعملت الباحثة ولجمع  ،(tnemirepxE-erP) بالتصميمات التمهيدية البحث التجريبي البحث التي استعملتها الباحثة فهي  منهج وأما .بوسيلة خرائط المفاهيم القياسية بالطريقة  في عملية تعليم ثلاثي مجردوالمعلمة أنشطة الطلبة التعرف على في تعليم ثلاثي مجرد و  الطريقة القياسية  تطبيقلمعرفة فعالية  دف الباحثة ذا الباحث هيو . في تعليم ثلاثي مجرد المفاهيم بوسيلة خرائط  تطبيق الطريقة القياسيةب لمعالجة هذه المشكلات تقوم الباحثةومن المحاولة . دراكهوا كالصعوبات في فهمه   مجرد يصيبون كثيرا من المشكلات في تعليم التصريف خصوصا عن ثلاثي وأن معظم الطلبة  .الصرفوالطلاب يتعلمون علم . المدارس التي تدرس فيها مادة اللغة العربية وهي إحدى  pokgnuT بالمدرسة الثانوية الإسلامية بمعهد دار الأمان تعتمد الباحثة على الملاحظة     ٩٤٠٢٠٢٠٤١:  رقم القيد    إنتان وحيوني :  الإسم الكامل  (pokgnuT بحث تجريبي بالمدرسة الثانوية الإسلامية بمعهد دار الأمان)   في تعليم ثلاثي مجرد بوسيلة خرائط المفاهيم تطبيق الطريقة القياسية:   عنوان البحث مستخلص البحث ص 
 ق ABSTRACT Thesis Title  :  The Application of the Qiyasiyyah Method with Kharaith Mafahim media in Learning Tsulasi Mujarrad Material Author          :   Wahyuni Intan NIM              :   140202049  Based on the researcher observation at MTsS of Darul Aman, which is one of islamic boarding schools that teaches Arabic lessons. One of the lessons learned in Arabic is qawaid sharaf. The researcher found that most of the students had problems in this lesson, especially in the material of Tsulasi Mujarrad, they had difficulty in understanding and learning the Tsulasi Mujarrad theme. On the other hand, they know that the tsulasi mujarrad is very important in practicing language in daily life. But, because of the difficulties they faced in learning tsulasi mujarrad, it was making them lazy to learn and not concerned with this material. So that, the the researcher try to overcome this problem by applying the Qiyasiyyah method with Kharaith-Mafahim media in learning Tsulasi Mujarrad. The purpose of this study is to look at the effectiveness of the qiyasiyyah method with Kharaith-Mafahim media in learning the tsulasi mujarrad and to find out the activity of students in teaching learning process of the Tsulasi Mujarrad. In this study, the researcher used the Experimental Method (pre-Experimental Design). The technique of collecting data was through direct observation and test. The population in this study was all students at MTsS of Darul Aman and researcher took samples in class II with 17 students. The result of The application of the qiyasiyyah method with Kharaith-Mafahim media in learning Tsulasi Mujarrad is very effective with the results of the T-test greater than T-table 10.7 >   ١،٧٥٤٨٨ which showed that the null hypothesis (Ho) was rejected and the Alternative Hypothesis (Ha) was accepted. The participation of students in teaching learning process of Tsulasi Mujarrad is increasing in accordance with the data from the result of the observation analysis that was 98 % with the category strongly agree.  
ر  ABSTRAK  Judul Skripsi                            : Penerapan metode qiyasiyyah dalam pembelajran Tsulasi Mujarrad Nama Penulis  :   Intan Wahyuni  Berdasarkan pengamatan di MTsS Darul Aman, yaitu salah satu pesantren yang yang dipelajari dalam bahasa arab adalah qawaid sharaf. Peneliti menemukan kebanyakan diantara siswa memiliki masalah di dalam pembelajaran ini, khususnya di materi Tsulasi Mujarrad, mereka mengalami kesulitan dalam memahami dan mempelajarinya. Disisi lain mereka mengetahui bahwa mempelajari materi Tsulasi Mujarrad ini sangat penting dalam mempraktikkan bahasa di keseharian mereka. Karena kesulitan yang mereka dapati, menjadikan mereka malas untuk belajar dan tidak peduli dengan materi ini. Peneliti berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan menerapkan metode Qiyasiyyah dan media Kharaith – Mafahim dalam materi Tsulasi Mujarrad. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat keefektifan metode Qiyasiyyah dan media Kharaith – Mafahim dalam pembelajaran meteri Tsulasi Mujarrad dan mengetahui keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar materi Tsulasi Mujarrad. Metode yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah metode Eksperimen (pre-Experimental Design). Tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi langsung dan tes. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa disekolah MTsS Darul Aman dan peneliti mengambil sampel penelitian di kelas II dengan jumlah siswa 17 orang. Adapun hasil penelitian Penerapan metode Qiyasiyyah dan media Kharaith – Mafahim dalam pembelajaran Tsulasi Mujarrad adalah sangat efektif dengan hasil T-test lebih besar dari pada T-tabel  10.7  >  ١،٧٥٤٨٨  yang menunjukkan bahwa Hipotesa nol (Ho) ditolak dan Hipotesa Alternatif (Ha) diterima. Adapun keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar materi Tsulasi Mujarrad dengan menggunakan metode Qiyasiyyah dan media Kharaith – Mafahim  adalah meningkat sesuai dengan data hasil analisis observasi langsung yaitu 98 % dengan kategori sangat setuju.  NIM   :  140202049  juga mengajarkan pelajaran  bahasa arab didalamnya. Salah satu pembelajaran 
  ٥. ص ،(٠٠٠٢الكتب،  عالم : بيروت)، (لجميع المراحل)المعين في التصريف حسن حمد،  ١                                                            النهى و يشتمل على الماضى والمضارع والأمر  الفعل الثلاثي ارد  ومن المعلوم أن التصريف ١.استقطع -تقّطع -أقطع: ثلاثة نحوهو الذي زيد على حروفه الأصلية حرف واحد، أو حرفان أو والفعل الثلاثي المزيد  قطع،: حروفه أصلية على ثلاث فقط نحوالفعل الثلاثي ارد هو الذي جميع . زيدارد والفعل الثلاثي الموأما الفعل الثلاثي ينقسم إلى قسمين الفعل الثلاثي  .ثلاثي مجردالباحثة أن تبحث في هذه الرسالة عن قواعد الصرف في تعليم تخص و . فروع اللغة العربية كالنحو والصرف والمعانى وغيرهاالطالب أن يتعلم جميع ولمعرفة هذه اللغة لا بد على . وغيرهاالتوحيد وعلم الفقه وعلم التصوف وعلم التفسير وعلم الحديث كعلم  مهم لمعرفة كل  علوم الدين اللغة العربية تعليم إن مشكلات البحث  - أ أساسية البحث  ل الأولصالف  ١
  ٢. ص، (بدون السنة إمارة الله، : سرباي)، الكيلانيابي الحسن علي بن هشام الكيلاني،  ٢                                                             .كسلة في تعليمه يجعلواحتى  يطبقوه يوميا على أن ا يعو لكنهم لا يستط إليهم التصريف ثلاثي مجرد مهم جدا أن  وعرفوا .لاثي مجرد  كالصعوبات في فهمه واستعابهعن ث كثيرا من المشكلات في تعليم التصريف خصوصا الطلبة يصيبون   أن لقد اشتكى  صف الثانيالالمدرسة الثانوية بمعهد دار الأمان في واعتمادا على تحصيل الملاحظة المباشرة الأولى في  .IIV saleK awsiS kutnU 3102 mulukiruK barA asahaBباستعمال كتاب يتعلم فيها الطلاب علم الصرف خصوصا في تعليم ثلاثي مجرد الكبرى الذي أتشيه معهد دار الأمان أحد المعاهد بـ وأما      .والمحادثة عن زمن معين مباشرا الذي نستخدم في الحديث سهولة لنعرف أي بناء وأي فعل منه افادة من تعليم تصريف الفعل الثلاثي ارد سنجد  وأما       ٢.الآلة اسم الزمان واسم المكان و  واسم الفاعل واسم المفعول واسم   2
    ٧١٠٢/٠١/٥٢تارخ الدخول  moc.mool3la ، متاح على (م ١١٠٢، ٦١التربية ةالثقافة، مايو : التخطيط التربوي) ، عملها م وأهميتها وكيفيةيتعريف الخرائط المفاهأمجد قاسم،    ٤  ٨٨٢. ص  ،(م٨٩٩١، دار النفائس : بيروت، لبنان) ،خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف معروف،    ٣                                                            ة القياسية باستخدام وكيفية تطبيق الطريق .٤الدراسية بشكل مركز على مراجعة المادة  بةوتساعد الطل. متابعتها بصريا وذهنيا ينالمحتوى المعارفي وكتابة الملاحظات والنقاط في المحاضرة لتمكم هي وسيلة من وسائل تلخيص يخرائط المفاهوأما       ٣.ينتقل من القاعدة العامة إلى الحالات الجزئية الوصول من المعلوم إلى اهول، ستخدمها العقل فيتفكير ي طريقة هي  القياسية الطريقةو  .المشكلات هي الطريقة القياسيةوأما الطريقة التي تستخدمها الباحثة لعلاج هذه . الجدوال في شكل باستخدام الخرائط المفاهيم  التصريف ثلاثي مجرد فهم من الطروق التدريس اللغة العربية بمستوى قدرم فيلهم طريقا مناسبا  تطّبقمن أجل هذا تريد الباحثة  أن        3
متعلقا مهمتان في عملية تعليم التصريف الفعل الثلاثي ارد فالطريقة القياسية والوسيلة خرائط المفاهيم هما نقطتان         .ومرتبة مع توضيح كل حالة بالأمثلة والجداولليجمع بين كافة القواعد بصورة مبسطة سهلة  خرائط المفاهيم والوسيلةياسية القالطريقة  أن تطبق الباحثة ولذلك تريد      .الأذهان الكافى بين تقسيماته المختلفة، فتظل مشتتة فى دون الربط سبب هذا الاعتقاد إلى أن هذه القواعد يتم دراسته بصورة مجزأة ويرجع . ويعتذر أن يلم به إلماما كافيا ما لم يتخصص في دراستهعلى جانب كبير من الصعوبة والتعقيد  التصريف ثلاثي مجردب ثيرون من الطلاب الثانوية أن قواعد الصرفيعتقد الكو       .ارد الثلاثي من الفعل  رسم الكلمة المركز أو العبارة القصيرةتتضمن فيها  إعطاء الوراقة التي منه ثم يقوم المعلم ب ارد ثم يأتي أمثلة متعددةم بأن يبدأ المعلم ليبّين القاعدة من الفعل الثلاثي يفاهخرائط الم   4
  .وسيلة خرائط المفاهيمب القياسية ثلاثي مجرد بالطريقة  تعليم في عمليةالطلبة  أنشطةلمعرفة  - ٢  .في تعليم ثلاثي مجرد المفاهيم وسيلة خرائط ب قياسيةالطريقة ال تطبيقلمعرفة فعالية  - ١    ف البحثاهدأ  -ج ؟ وسيلة خرائط المفاهيمب القياسية بالطريقة ثلاثي مجرد  في عملية تعليم والمعلمة الطلبة كيف أنشطة- ٢ كون فعالية في تعليم ثلاثي مجرد ؟ت وسيلة خرائط المفاهيمب قياسيةالطريقة ال تطبيقهل  - ١ البحث أسئلة - ب     .بالمدرسة الثانوية بمعهد دار الأمان في تعليم ثلاثي مجرد  بوسيلة خرائط المفاهيم الطريقة القياسيةمما سبق من البيان تريد الباحثة أن تبحث عن تطبيق       . إلا بوجود الطريقة والوسيلةلأن ليست هناك نجاحا كاملا في عملية التعليم . بعضهم بعضا   5
    .في تعليم ثلاثي مجرد في أمور التدريس اللغة العربية وخاصة المعارف إليها العلوم و  وزيادة  إجراء البحثا البحث خبرة لها في أن يكون هذ للباحثة - ٣  .خرائط المفاهيمالقياسية والوسيلة  مال الطريقة باستع في تعليم ثلاثي مجرديبينوا المواد الدراسية  ولتسهيلهم أن  .تدريس مادة الصرف في تعليم ثلاثي مجردليكون هذا البحث زيادة مراجع والمعارف لهم لإصلاح  للمدرسين - ٢  .ثلاثي مجردخصوصا في تعليم يمكن أن تحسن قدرة الطلاب على تعلم القواعد الصرف ليكون مدخلا إلى المدرسة في تنفيذ أنواع من الأساليب التي   للمدرسة  - ١  أهمية البحث  -د   6
      .في توصيل المادة إلى أذهان الطلاب قدرم فيها، ويسهل المعلم وترفع  ثلاثي مجردالطلاب في تعليم  خرائط المفاهيم يشجع باستخدام الوسيلة الطريقة القياسية  وتطبيق  .تعلم اللغة العربيةإحدى المادة المهمة في تعليم و هو  مجرد ثلاثي  وأما. ثلاثي مجرد والتعلم في تعليم تعليمالطرق  طريقة من هي أن الطريقة القياسية فالبحث  في هذا الافتراضأما   : يالبحث لهذه الرسالة هافتراض أما   البحث و فروضه  افتراض -ه  .في تعليم اللغة العربية وفروعها المفاهيم خرائط والوسيلة  الطريقة القياسية الآخرين الذين يطبقون ومفيدا للباحثين  .في تعليم ثلاثي مجرد بمعهد دار الأمانأن يكون هذا البحث حلا لمشكلام التي يواجهوا  للطلاب - ٤   7
  .الثانيفصل بمعهد دار الأمان والخاصة في raseB hecA malassuraD kuupmaL المدرسة الثانوية الإسلامية د الباحثة أن تبحث هذه الرسالة في يتر : المكاني  دالح - ٢  .ةالتجريبيدراسة بال في تعليم ثلاثي  تحت الموضوع تطبيق الطريقة القياسيةتريد الباحثة أن تحدد هذه الرسالة : الموضوعي  دالح - ١  حدود البحث - و .في تعليم ثلاثي مجرد يةكن فعالت لم  بوسيلة خرائط المفاهيمقياسية الطريقة ال تطبيقإن   - (H )ض الصفري الفر  - ٢ في تعليم ثلاثي مجرد يةكون فعالت بوسيلة خرائط المفاهيم قياسيةالطريقة ال تطبيقإن   -  (H ) ض البديلالفر  - ١  :فيما يلي دمتها الباحثة في هذه الرسالة ق ذيض البحث الو أما فر و    8
   ٧٦٦. ، ص(٣٠٠٢بيروت لبنان، : دار المشريق)، طبعة أولى المعاصرة المنجد الوسيط في العربية ، مؤسسة دار المشرق الكثولكية  ٥                                                            تطبيق . ٥الشيئ وموضوع التنفيذ أو قيد الاختبار والاستعمالوهو موضوع  تطبيقا-يطّبق- طّبقمصدر من " تطبيق"كلمة   تطبيق -أ    :بعض المصطلحات التي تتضمنها الرسالة فهي كما يليقبل أن تبحث الباحثة هذه الرسالة، فهي تريد أن تبين   مصطلحات البحث -ز     .م٩١٠٢-٨١٠٢  ةيالطريقة في السنة الدراستريد الباحثة أن تحدد وقت تطبيق هذه  :  الزماني دالح - ٣   9
  ٥٦٦. ص... المنجد في اللغة ،مؤسسة دار المشرق الكثولكية   ٩  ٣٧٦ .ص... المنجد في اللغة ،مؤسسة دار المشرق الكثولكية  ٨  ٥٦٢. ص... المنجد الوسيط، الكولكية مؤسسة دار المشرق  ٧  ١٦٢- ٠٦٢. ص ،(٣٠٠٢بيروت لبنان، : المشرق دار )، المنجد في اللغة والاعلاممؤسسة دار المشرق الكثولكية،   ٦                                                           التعليمية وهي تعتمد على القياس، أي أن اسسها انتقال الفكر وأما الطريقة القياسة تعد من أقدام الطرق المستخدمة في العملية  ٩.ما يكون بحسب مقتضاه قيسا أو قياسا بمعنى - يقيس -قاس:  والقياسية هي مصدر من الفعل الثلاثي ارد . ٨يلجأ إليه للنجاح أو اسلوب و اصطلاحا هي وسيلة تستخدم  ٧.الخط في الشيء ة بمعنى المذهب أو طريقة لغ-يطرق- الطريقة مشتق طرق الطريقة القياسية - ب  .تعليم ثلاثي مجردلترقية مفاهم وقدرة الطلاب في  في عملية التعليم  يمرائط مفاهالخوسيلة و  الطريقة القياسيةالمعلم  لاستعما المراد بالتطبيق في هذه الرسالة هوولذالك    ٦.الذين يرغب في استعمالتهمعند المحدثين هو السعي إلى استعمالة الشخص أو الاشخاص    01
   ٢١١. ص, (م ٥١٠٢, بندا أتشيه: دار السلام ), بغيرها تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقين , ترميزي نينورسي  ٢١   3 .laH ,)4102 ,ilawajaR :atrakaJ( narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA  11  ٩١. ص ،(٥١٠٢ عالم الكتب، : القاهرة) تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد لافى، ٠١                                                              خرائط المفاهيم -د  .لتحسين عملية التعليم ثلاثي مجردفي هذه الرسالة هي إحدى من أداة التي تستخدمها المعلمة والمراد بوسيلة  ٢١".أداة يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليم كل "واصطلاحا   ١١".الأداة والسبيل, المتواسطة"وسائل معناها  وسيلة جمع  -يسل -كلمة وسائل مصدر من وسل    وسيلة  - ج   .الصرف بتقديم القواعد أولا، ثم تأتي الأمثلة المتعددةراد بالطريقة القياسية هنا هي طريقة تعليم القواعد والم  ٠١.الحقائق الكلية إلى الجزئيةالعام إلى الخاص، ومن المبادئ إلى النتائج، ومن  من القانون   11
   ٨١٠٢/01/11تاريخ الدخول    moc.3oodam//:sptth على متاح  ,مفهوم الخريطة الذهنية وفوائدها ,م٦١٠٢ ,يكاتسناء الدو   ٤١     ٨١٠٢/٠١/٣١تاريخ الدخول  gro,aidepikiw.m.ra//:ptth متاح على ,والمفهوم الخريطة   ,٦١٠٢, الموسوعة الحرة  ٣١                                                                .والمراجعة, والحفظ, على المذاكرة المتعلميساعد و  لإيصال الفكرة على الطلبة ةعلمستخدم المت التي ثلاثي مجرد في تعليم  هنا هي وسيلة ناجحة رائط المفاهيموالمراد بخ  ٤١.بالصور المرسومة لترتبط معاني الكلمات , والصور والألوان, والرموز, الكتابة عن طريق رسم مخطط باستخدام , وسائل التعبير عن الأفكار هي وسيلة حديثة من  خرائط المفاهيموكذلك تعريف    ٣١.الخصائص الأساسية التي تمثلها بمعنى فكرة مجردة تمثل والمفاهيم جمع من مفهوم . أو جزء منهأما خرائط جمع من خريطة هي صورة لكوكب الأرض . المفاهيمو  خرائط تتركب من كلمتين خرائط المفاهيمكلمة    21
   ٢. ص ,(ه ٥٦٦ علم جايا، : ميدان ) متن البناء والأساسدالله الدنقزى، عب امام ملا  ٦١  ٥٢ .ص ،(م٩٩٩١ مكتبة المعارف،: ضالريا) التطبيق الصرفي، عبده الرزجح  ٥١                                                             ٦١ َيحُْسن ُ - َحُسَن =     يَـْفُعُل       -فَـُعَل  - ٦ يَـْنِعم ُ –نَِعَم =     يَـْفِعُل       –َفِعَل  - ٥ يَـْفرَح َ -َفرَِح =     يَـْفَعُل       -َفِعَل  - ٤ َيْذَهب ُ - َذَهَب  =          يَـْفَعل ُ -َل فَـع َ - ٣ َيْضِرب ُ -َضَرَب   =         يَـْفِعل ُ -َل فَـع َ - ٢ يَـْنُصر ُ - َنَصر َ     =      يَـْفُعل ُ -فَـَعَل  - ١  :التالي فيمافتكون أوزانه  ٥١،أو الضم أو الكسرلامة متحركة بالفتح دائما كذالك وتبقى عينه التي تتحرك بالفتح ولأن وجدنا له ثلاثة أوزان وذلك لأن فاءه متحركة بالفتح دائما يسمى بثلاثي مجرد لأن إذا نظرنا إلى صيغة الماضى  ثلاثي مجرد - ه     31
  (٢١٠٢جامعة الرانيرى الإسلامية الحكومية، بندا آتشية، )ماجستير غير منشور،  ، رسالة (haireM reneB دراسة تجريبية بمعهد نور الإسلام ) ,في تعليم النحو wasqijالطريقة القياسية و استخدامها بـ م،  ٢١٠٢عين فطري،  ٧١                                                            بتطبيق  التحصيل الدراسي على النحودف إلى ترقية  التجريبية، أما الدراسة السابقة  الدراسةكليهما تبحثان عن  الحالية أن  راسة السابقة بالدراسة والعلاقة بين الد      .قبليأعلى من الإختبار ال الطلاب في الإختبار البعدي نتيجة  ارتفاع قدرة الطلاب، وهذا يدل علىالنتائج تشير إلى  وهذه  ٣٦،٧ونتائج التي حصل عليها الباحثة فهي     .ةالتجريبيالدراسة الرسالة هو وأما منهج الذي اعتمدت الباحثة في تأليف هذه        . wasqij  بـالقياسية واستخدامها للطلاب على النحو في معهد نور الإسلام بتطبيق الطريقة معرفة ترقي التحصيل الدراسي  هذا البحث يهدف إلى    ٧١.(م٢١٠٢)دراسة عين فطري  -١ الدراسات السابقة - ح   41
  (م ٦١٠٢الرانيرى الإسلامية الحكومية، بندا آتشية،  جامعة )رسالة ماجستير غير منشور، ، (marueJ الحكومية المتوسطة الإسلامية تجريبية بالمدرسة دراسة )و، التكاملة لترقية قدرة الطلاب على فهم النح بطاقة  عمالتطبيق الطريقة القياسية باستم،  ٦١٠٢، ساري يوليت  ٨١                                                             .تجريبية دراسة الذي تستعمله الباحثة هو  ومنهج البحث       .العربيو على فهم النح ةترقية قدرة الطلبل بطاقة التكاملةو  الطريقة القياسية وعلى كيفية تطبيق  العربيو على فهم النح ةترقية قدرة الطلبل بطاقة التكاملةو الطريقة القياسية استخدام  فعالية  علىوأغراض البحث التي دفعت الباحثة لتعرف         ٨١.(م ٦١٠٢) ساري يوليتدراسة  -٢   .pokgnuTالثانوية بمهعد دار الأمان استخدام الطريقة القياسية في تعليم ثلاثي مجرد بالمدرسة والدراسة الحالية دف إلى معرفة فعالية . نور الإسلام في معهد  للطلاب wasqij  بـقياسية واستخدامها الطريقة ال   51
   (م ٦١٠٢جامعة الرانيرى الإسلامية الحكومية، بندا آتشية، )ماجستير غير منشور،  رسالة ، (raseB hecAبحث إجرائي بمعهد باب المغفرة )الأفعال المعتالات،  في تدريس  تطبيق الطريقة القياسيةم،  ٢١٠٢، ب. محمد شهريل  ٩١                                                           تطبيق الطريقة القياسية في تدريس الأفعال المعتلات ولمعرفة ويهدف الباحث ذا البحث لمعرفة إجراء الباحث      ٩١.(م ٢١٠٢)ب . دراسة محمد شهريل -٣  .بطاقة التكاملة باستعمال الطريقة القياسية استجابة الطلاب في تعليم النحو ب على كيفية  التعرف العربيو على فهم النح ةترقية قدرة الطلبل بطاقة التكاملةباستعمال  الطريقة القياسيةتطبيق  فعاليةلمعرفة  احثة في الدراسة السابقة هي البأغراض البحث التي قدمت  واختلافا في اهدافها، أما  في بحث تجريبي الطريقة القياسية استخدام في متساويا هاتين الرسالتين والعلاقة بين        .وعلى فهم النح ةقدرة الطلب ترقية ل يكون فعالا بطاقة التكاملةباستعمال الطريقة القياسية  تطبيق التي حصلت عليها الباحثة فهي أن نتائج الوأما         61
    ”٦١٠٢ hecA adnaB yrinaR-rA NIU naurugeK & hayibraT satlukaF ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP“   :بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية في كتابتربية و تأهيل المعلمين طريقة التأليف الجارية المقررة في كلية الوأما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على     طريقة كتابة الرسالة -ط  . الطلبة مرتفعةالطريقة القياسية في تدريس الأفعال المعتلات يجعل قدرة ومن النتائج المحصولة في هذا البحث هي أن تطبيق       .الإجرائي باحثة هو البحث ومنهج البحث الذي تستعمله ال       .الأفعال المعتلات ية تطبيق الطريقة القياسية في تدريس الصرفية ولمعرفة فعالاستطاعة الطلبة في فهم الأفعال المعتلات بمجال قواعد    71
   ٧ .، ص(م ٩٩٩١, المعارفمكتبة : الرياض) التطبيق الصرفجحي، ز عبده الر   ١                                                             .الاوزان فالمثل هي ( مثالا)ويسمى الوزن في الكتب القديمة أحيانا  اللغاتبنية الكلمة، وهو من أحسن ما ُعرف من مقاييس في ضبط وضعه علماء العرب لمعرفة أحوال ( مقياس)الميزان الصرفى   ١.وهو فهم صحيح في الإطار العام للدرس اللغوىأن العرب القدماء فهموا الصرف على أنه دراسة لبنية الكلمة، ومعنى ذلك . والمقصود بالأبنية هنا هيئة الكلمة .إعرابا ولا بناءبه كيفية صياغة الأبنية العربية، وأحوال هذه الأبنية التي ليست العلم الذي تعرف الصرف هو  يعرف علماء العربية بأن مفهوم الصرف - ١ مفهوم الصرف والتصريف -أ   الإطار النظري  الفصل الثاني ١١  
  ٢ .ص ،(بدون السنة , إمارة الله: سرباي) ،ىالكيلان، بن هاشم الكيلانى ابى الحسن علي  ٣  ٠١ .ص...  التطبيق الصرفحي، زجعبده الر   ٢                                                           الصرف بنية أو هيئة الكلمة التي تتكون على ثلاثة حروف أصول ات أن وأما خلص الختام من جميع تعريفات السابق  ٣.اضرب وغيرها من الأمثلة -ضربا  -يضرب - إلى ضرببتلك الأمثلة المختلفة وبالجملة الضرب هو الأصل الواحد فتغييره أى . الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة  لا تحصل إلا اإن التصريف في اللغة التغيير، وفي اصطلاح تحويل الأصل  تعريف التصريف - ٢ ٢.َكُرم َ =فَـُعَل ، َحِسب َ=  َفِعل َ  ،َكَتب َ= فَـَعَل   :الكلمة الموزونة، فتقول لث، على أن يكون شكلها على شكل واللام تقابل الحرف الثاوجعلوا الفاء تقابل الحرف الأول، والعين تقابل الحرف الثاني، ( ل ف ع : )فإم جعلوا الميزان الصرفى مكونا من ثلاثة أصول هي ولما كان أكثر الكلمات العربية يتكون من ثلاثة حروف    21
  ٥. ص, (٠١٠٢, ميديا بريز: كرتاجا ), الثانوى المراجع السريعة في علم الصرف لطلاب المستوى ,حسن الدين  ٤                                                           والزيادة تكون إما من أحد حروف . أكثر من حرف هو ما زيد على حروفه الأصلية حرف أو  الفعل المزيد الفعل المزيدتعريف  - ٢     ٤.اردارد إلى قسمين هما الفعل الثلاثي ارد والفعل الرباعي فيقسم الفعل . وليس بينها حرف زائد" النون والصاد والراء " أحرفه أصلية هي فعل مجرد " َنَصر َ" الفعل . أصليةحروفه  الفعل ارد هو الفعل الماضي الذي تكون جميع  الفعل اردتعريف   - ١  الفعل المجرد والفعل المزيد  -ب  .المقصودة ولا تحصل إلا بالتصريفتغيير الأصل الحرف الواحد إلى أمثلة مختلفة ليجد المعانى وأما التصريف . ل ويسمى الوزن لكلمات الأخرى هي ف، ع،   31
  ٨ .ص (٩٦٨١ ،الأدب المكتبة :  القاهرة)، قواعد اللغة العربية، شيخ الجامع الأزهار محمد الأنبابى  ٦  ٣١. ص...  السريعةالمراجع  ,الدينحسن   ٥                                                                ٦.فُِعل: َفِعل، وفي سمُِع:  ِفْعل، وفي َحِسب: ِسْدر وفي وزن  فَـَعل،: بصورة الموزون، فيقولون في وزن َقَمر أحرف، وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام مصورة ثلاثيا، اعتبر العلماء أن أصول الكلمات ثلاثيا ثلاثة ولما كان أكثر كلمات اللغة العربية . حروفه ثلاثةالفعل الثلاثي مجرد هو الذي يكون أصول  تعريف ثلاثي مجرد    - ١ مجردثلاثي   - ج ٥"(.َسأَْلُتُمْونِيـَْها"حروف من  وأضيفت إليه الهمزة قبل فاء الفعل " نزل"أصله )أنزل : مثل  . الفعل" لام"أو " عين"وإما من جنس واحد " َسأَْلُتُمْونِيـَْها"   41
 akubmem lukumem gnolonem iuhategnem gnutihgnem فَـَعل َ sugabrepmem يَـْفَعل ُ يَـْفِعل ُ َفِعل َ يَـْفُعل ُ يَـْفَعل ُ فَـُعل َ  يَـْعَلم ُ -◌ َ َعِلم  َيحِْسب ُ - َحِسب َ  ن ُس ُيح َْ -  ن َس ُح َ يَـْفِعل ُ  يْضِرب - َضَرب َ  يَـْفَتح ُ - فَـَتح َ  يَـْفُعل ُ معنى الأمثلة يَـْنُصر ُ - َنَصر َ افعال المضارع                      .أبواب مشهورة مرتبة  بحسب عدد أفعال كل بابوالفعل الثلاثي ارد في اللغة العربية على ستة  أوزان الفعل الثلاثيى ارد  - ٢   51
          اَفـُْعُل     نَـْفُعل ُ  تَـْفُعْلن َ ِن    تَـْفُعِلْينَ   تَـْفُعلا َ  ْوَن    ِن     تَـْفُعل ُتَـْفُعلا َتَـْفُعُل      ن َل ْيَـْفع ُ  ِن   تَـْفُعُل    تَـْفُعلا َ  ُعُلْوَن ِن     يَـف ْيَـْفُعُل    يَـْفُعلا َ  :تصريف الفعل المضارع     فَـَعْلُت   فَـَعْلَنا  فَـَعْلَت   فَـَعْلُتَما   فَـَعْلُتْم    فَـَعْلِت     فَـَعْلُتَما   فَـَعْلُتن   فَـَعَلْت    فَـَعَلَتا     فَـَعْلن َفَـَعَل     فَـَعَلا     فَـَعُلْوا       :تصريف الفعل الماضى     .الحرف الثاني في المضارع الماضي، و مضموم َو يكون الفعُل الثلاثي فيه مفتوَح الحرف الثاني في   يَـْنُصر ُ- ُل موزونه َنَصر َيَـْفع ُ-فَـَعل َ: الباب الأول  - ١   61
  فَـَعْلَت   فَـَعْلُتَما   فَـَعْلُتْم    فَـَعْلِت     فَـَعْلُتَما   فَـَعْلُتن   فَـَعَل     فَـَعَلا     فَـَعُلْوا     فَـَعَلْت    فَـَعَلَتا     فَـَعْلن َ  :الفعل الماضى  تصريف    .الماضى و مكسوَر الحرف الثاني في المضارعيكون الفعل الثلاثي فيه مفتوَح الحرف الثاني في  َيْضِرب ُ- يَـْفِعُل موزونه َضَرب َ-فَـَعل َ: الباب الثاني  - ٢   ِفيْ اْلَمْسِجد َِيْدُخُل التـْلِمْيُذ   ل ُخ ُد ْي َ  اْلَمْسِجد ِالتـْلِمْيُذ ِفيْ َدَخَل   ل َخ َد َ  َفِقيـْ ًرايَـْنُصُر َأْحمَُد   ر ُص ُن ْي ـَ  ل ُع ُف ْي ـَ  َفِقيـْ ًراَنَصَر َأْحمَُد   ر َص َن َ    ل َع َف ـَ  الأمثلة  موزون  وزن  الأمثلة  موزون  وزن  الفعل المضارع  الفعل الماضى  : الأمثلة   71
   يَـْنزُِل اْلَمَطر َ  ل ُز ِن ْي ـَ  اْلَمَطر ُنَـَزَل   ل َز َن ـَ  واَعد َُيْضِرُب َزْيٌد   ب ُر ِض ْي َ  ل ُع ِف ْي ـَ  واَعد َضَرَب َزْيٌد   ب َر َض َ  ل َع َف ـَ  الأمثلة  موزون  وزن  الأمثلة  موزون  وزن  الفعل المضارع  الفعل الماضى  : الأمثلة     اَْفِعُل     نَـْفِعل ُ  ِن    تَـْفِعْلن َْينَ   تَـْفِعلا َتَـْفِعل ِ  ِن     تَـْفِعُلْوَن    تَـْفِعُل    تَـْفِعلا َ  ِن    يَـْفِعْلن َتَـْفِعُل    تَـْفِعلا َ  ِعُلْوَن    ِن     يَـف ْيَـْفِعُل    يَـْفِعلا َ  :تصريف الفعل المضارع     فَـَعْلُت   فَـَعْلَنا   81
            ل ُاَفـَْعُل     نَـْفع َ   ْلن َِن    تَـْفع َْينَ   تَـْفَعلا ََعل ِتَـف ْ  ُلْوَن    ِن     تَـْفع َتَـْفَعُل    تَـْفَعلا َ  ْلن َِن    يَـْفع َلا َتَـْفع َ   ْفَعُل ت ـَ   ِن     يَـْفَعُلْوَن يَـْفَعُل    يَـْفَعلا َ  :تصريف الفعل المضارع     فَـَعْلُت   فَـَعْلَنا  فَـَعْلَت   فَـَعْلُتَما   فَـَعْلُتْم    فَـَعْلِت     فَـَعْلُتَما   فَـَعْلُتن   فَـَعَل     فَـَعَلا     فَـَعُلْوا     فَـَعَلْت    فَـَعَلَتا     فَـَعْلن َ  :الماضى  تصريف الفعل  .الماضى ومفتوح الحرف الثاني في المضارعو يكون الفعل الثلاثي فيه مفتوَح الحرف الثاني في  يَـْفَتح ُ-يَـْفَعُل موزونه فَـَتح َ- فَـَعل َ: الباب الثالث - ٣   91
  َفِعْلَت   َفِعْلُتَما   َفِعْلُتْم    َفِعْلِت     َفِعْلُتَما   َفِعْلُتن   َفِعَل     َفِعَلا     َفِعُلْوا     َفِعَلْت    َفِعَلَتا     َفِعْلن َ  :تصريف الفعل الماضى     .الثاني في المضارعالماضى ومفتوح الحرف ويكون الفعل الثلاثي فيه مكسور الحرف الثاني في  يَـْفرَح ُ- يَـْفَعُل موزونه َفرِح َ-َفِعل َ: الباب الرابع  - ٤   اْلُمْسَتْشفى َطَِبْيٌب ِإَلى َيْذَهُب   ب ُه َذ ْي َ  اْلُمْسَتْشفى َطَِبْيٌب ِإَلى َذَهَب   ب َه َذ َ  باَبا ً ُحْسن ٌ َتح ُف ْي ـَ  ح ُت َف ْي ـَ  ل ُع َف ْي ـَ  باَبا ً ُحْسن ٌفَـَتَح   ح َت َف ـَ  ل َع َف ـَ  الأمثلة  موزون  وزن  الأمثلة  موزون  وزن  الفعل المضارع  الفعل الماضى  :الأمثلة   02
   َمادة ًاْلُمَدرُس يَـْعَلُم   م ُل َع ْي ـَ  َمادة ًاْلُمَدرُس َعِلَم   م َل ِع َ  أََماَم اْلبَـْيت ِيَـْلَعُب ِطْفٌل   ب ُع َل ْي ـَ  ل ُع َف ْي ـَ  أََماَم اْلبَـْيت َِلِعَب ِطْفٌل   ب َع ِل َ  ل َع ِف َ  الأمثلة  موزون  وزن  الأمثلة  موزون  وزن  الفعل المضارع  الفعل الماضى  :الأمثلة      اَفـَْعُل     نَـْفَعل ُ  تَـْفَعْلن َ    ِن تَـْفَعِلْينَ   تَـْفَعلا َ  ْوَن ِن     تَـْفَعل ُتَـْفَعُل    تَـْفَعلا َ  يَـْفَعْلن َ ِن    تَـْفَعُل    تَـْفَعلا َ  َعُلْوَن   ِن     يَـف ْيَـْفَعُل    يَـْفَعلا َ  :تصريف الفعل المضارع     َفِعْلُت   َفِعْلَنا   12
    اَْفِعُل     نَـْفِعل ُ  ِن    تَـْفِعْلن َتَـْفِعِلْينَ   تَـْفِعلا  ْوَن ِن     تَـْفِعل ُتَـْفِعُل    تَـْفِعلا  يَـْفِعْلن َ   ِن  تَـْفِعُل    تَـْفِعلا  ِعُلْوَن  ِن     يَـف ْيَـْفِعُل    يَـْفِعلا  :الفعل المضارع  تصريف        َفِعْلُت   َفِعْلَنا  َفِعْلَت   َفِعْلُتَما   َفِعْلُتْم    َفِعْلِت     َفِعْلُتَما   َفِعْلُتن   َفِعَل     َفِعَلا     َفِعُلْوا     َفِعَلْت    َفِعَلَتا     َفِعْلن َ  :تصريف الفعل الماضى     .الماضى ومكسور الحرف الثاني في المضارع أيضاالثاني في  ويكون الفعل الثلاثي فيه مكسور الحرف ب َُيحْس ِ- يَـْفِعُل موزونه َحِسب َ-ل ََفع ِ: الباب الخامس - ٥   22
  فَـُعْلَت   فَـُعْلُتَما   فَـُعْلُتْم    فَـُعْلِت     فَـُعْلُتَما   فَـُعْلُتن   فَـُعَل     فَـُعَلا     فَـُعُلْوا     فَـُعَلْت    فَـُعَلَتا     فَـُعْلن َ  :تصريف الفعل الماضى     .المضارع مضموم الحرف الثاني في و يكون الفعل الثلاثي فيه  َيْكُرم ُ-يَـْفُعُل موزونه َكُرم َ-فَـُعل َ: الباب الخامس - ٦   َعَليـْ َنايَـْنِعُم الله   م ُع ِن ْي ـَ  َعَليـْ َنانَِعَم الله   م َع ِن َ  رِْبحَه ُالتاِجُر َيحِْسُب   ب ُس ِح ْـي َ  ل ُع ِف ْي ـَ  رِْبحَه ُالتاِجُر َحِسَب   ب َس ِح َ  ل َع ِف َ  الأمثلة  موزون  وزن  الأمثلة  موزون  وزن  الفعل المضارع  الفعل الماضى  : الأمثلة   32
  ٦. ص...  السريعةالمراجع  ،حسن الدين  ٧                                                             اْلَوَلد َُيحُْسُن   ن ُس ُـح ْي َ  اْلَوَلد َُحُسَن   ن َس ُح َ  ْاُلأْسَتاذ َُيْكُرُم   م ُر ُك ْـي َ  ل ُع ُف ْي ـَ  اُلأْسَتاذ َُكُرَم   م َر ُك َ  ل َع ُف ـَ  الأمثلة  موزون  وزن  الأمثلة  موزون  وزن  الفعل المضارع  الفعل الماضى  ٧ :الأمثلة      اَفـُْعُل     نَـْفُعل ُ  ِن    تَـْفُعْلن َتَـْفُعِلْينَ   تَـْفُعلا َ  ْوَن    ِن     تَـْفُعل ُُعُل    تَـْفُعلا َتَـف ْ  يَـْفُعْلن َ ِن    تَـْفُعُل    تَـْفُعلا َ  ُعُلْوَن   ِن     يَـف ْيَـْفُعلا َ   يَـْفُعُل   :تصريف الفعل المضارع     فَـُعْلُت   فَـُعْلَنا   42
  ٧٨١. ص (م٧٩٩١ ،دار النفائس : لبنان بيروت،) وطرائق تدريسها،خصائص العربية نايف معروف،   ٨                                                             ٨.والتركيب والمقارنة رصدوها بالملاحظة والمشاهدة والتحليلوالنثرية، وخرجوا من بحثهم الاستقرائي هذا بالقوانين النحوية التي عندها نظروا في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية  والشواهد وذلك . اللغة القدامى، حينما قّعدوا النحو وضبطوا أحكامهالاستدلال والتفكير هي التي لجأ إليها علماء  هذه الطريقة في يمكن القول إّن و . عدة النحوية التي تجمع بينهمااستخلاص القا ة الأمثلة والشواهد المختلفة، ثمتبدأ هذه الطريقة بملاحظ الطريقة الاستقرائية - ١  :الآتية  منها كما , إلى أنواع متعددة القواعد اللغة العربيةالتدريس لتعليم  تتنوع طرائق و . المعلومات إلى تلاميذهيستخدمها المعلم في توصيل إن نجاح أي عملية تعليمية تعتمد على الطريقة التي   طرائق التدريس القواعد اللغة العربية –د       52
  ٦٧٢. ص ،(٥١٠٢ عالم الكتب،: القاهرة) المعاصرة، تعليم اللغةسعيد لافي،   ٩                                                                 .يبدأ هذه الطريقة بالأمثلة ثم يبحث القاعدةء إلى القانون العام أي اللغة العربية حيث ينتقل الفكر من الجز راد بالطريقة الاستقرائية هي طريقة التدريس القواعد وأما الم  ٩.ثم تعبير المتعلمين عنها بأسلوم الخاصمن مثال إلى آخر ومناقشته دف استنتاج القاعدة العامة، ومن نتقال الكثير من الأمثلة التي تنطبق عليها القاعدة العامة، ثم الابأنفسهم، واستخدامها في التدريس يستدعى من المعلم جمع مين على اكتشاف المعلومات والحقائق عامة، وهي تساعد المتعلحالات خاصة إلى القانون العام، ومن حالات خاصة إلى أحكام مجهولة، حيث ينتقل الفكر من الجزئ إلى القانون العام، ومن يسلكها العقل في الوصول من الحكم على حقائق مشاهدة أو الطريقة الاستقرائية من طرق التفكير الطبيعية التي    62
  ٣٧ .ص، (بدون السنةبغداد، )، للمراحل الدراسية آدابها التدريس مهارات اللغة العربية و  طرائقعابر توفيق الهاشمي،   ٠١                                                             .الحقائق الكلية إلى الجزئيةمن القانون العام إلى الخاص، ومن المبادئ إلى النتائج، ومن التعليمية وهي تعتمد على القياس، أى أن أساسها انتقال الفكر تعد هذه الطريقة من أقدم الطرق المستخدمة في العملية  الطريقة القياسيةمفهوم  (١ الطريقة القياسية - ٣   .ى المدرساعتمادا كبيرا علكانت إجابة تعتمد يعطيه المدرس أسئلة على الطلاب لإجابام واجبا منزليا لو  طريقة التدريس التي  هي الطريقة الاستجوابولذالك   ٠١.عليهالاستجواب وحده من قبل المدرس، غير أا تعتمد اعتمادا كبيرا أن تقتصر على  تصلح وهي لاعطونه واجبا بيتيا، الموضوع الذي يهي التي تعتمد على أسئلة الطلاب وإجابام عن دقائق  الطريقة الاستجواب - ٢   72
  ٩١. ص... تعليم اللغة  ،د لافيسعي  ١١                                                                  .متفرقة بإعطاء الأمثلةمن المادة ما ثم توضحها  بذكر القاعدة أو التعريف  التي تبدأ د العربيالتدريس القواع طريقة هي  الطريقة القياسيةمن جميع تعريفات السابقة فالمراد ب  ١١.السهل وهو الأمثلةكما هو واضح يكون البدء بالصعب وهو القانون، ثم التدرج إلى الأمثلة التي توضحها، ثم يقوم بالتطبيق عليها، وفي هذه الطريقة  ة أو القانون أو القاعدة ثم يقيس عليها بإعطاء المعلم بذكر الحقيقوتسمى هذه الطريقة أحيانا بطريقة القاعدة، حيث يقوم   .بالأمثلة والشرح، ثم نطبق عليها بالتمارين الشفهية والتحريريةالحقيقة العامة أو التعريف، ثم نوضحها ونبرهن على صحتها  القانون أو أو ينتقل منها إلى الجزئيات، نبتدئها بذكر القاعدة بالكليات، ثم الطريقة القياسية هي الطريقة التي تبدأ    82
يستوفقهم عندها، ليقتنعوا بصحة القاعدة بإعطائهم أمثلة كثيرة جديدة، : التطبيق  (٥ .بالتمارين قبل الخوض  سلامة فهمهم للقاعدة،بكثرة استجوام ليطمئن إلى : التقويم  (٤ .في عقولهمأمثلة تنطبق على القاعدة، لغرض تثبيتها إليها وشعورهم بالمشكلة نطلب منهم وبعد تعرفهم : التعميم وتفصيل القاعدة  (٣ .لإشعارهم بلزوم الحلبوضع القاعدة أمامهم، وفيها التحّدي بتحديد المشكلة، وذلك :  عرض القاعدة (٢ .الدرس الجديد لتكوين الدافع إلى تلقي : التعبير والمقدمة    (١ :اللغة العربية كما التالى  في تدريس القواعد  خطوات الطريقة القياسيةوأما  الطريقة القياسيةخطوات  (٢   92
 .عن طريق التجريب والبحث الدقيقالقوانين والقواعد كاملة، لوصولها إليهم  (٥ .والرياضياتوالتاريخ والآدب وعلم الاجتماع والجغرافيا هي سهلة في تدريس النحو  (٤ .هي أدعى إلى الإصغاء والضبط (٣ .الفصل الواحدتنفع مع الإعداد الكثيرة من الطلاب في  (٢ .واقتصادية في الوقت والجهدهي سريعة في إعطاء المعلومات مباشرة،  (١  :وأما مزايا من الطريقة القياسية  . توجد في طريقة واحدة إجابيا تماما أو خاطئة تمامالا , اكل طريقة في تدريس لها محاسنها وعيو مزايا وعيوب الطريقة القياسية (٣ .الكلام والكتابة : في الدروس القادمة، في حقلي اللغة وفائدا في حيام، ويحسنوا الإفادة منها    03
    ٧١٠٢/٠١/٥٢تارخ الدخول   moc.mool3laمتاح على ، عملها المفاهم وأهميتها وكيفية تعريف الخرائط ، م١١٠٢أمجد قاسم،   ٢١                                                            .بالجزئيةالحقائق، لأا ابتداء بالكليات، وانتهاء إلى  هي ليست الطريقة الطبيعية للوصول (١  :وأما عيوب من الطريقة القياسية كما في التالى  .للمحاضرات وتشرك التلميذ في تنفيذ المنهجالتنفيذ لأا لا تحتاج إلى محمود عقلي كبير وتصلح ولذالك تميز هذه الطريقة القياسية هي لسهلة  ٢١.المراجعات والتمرين المتواصلا وحفظها، بواسطة لهم ونحثهم على إتقاالمشكلات وتفسير الحقائق وحين نشرحها حين يحاول التلاميذ فهمها وتطبيقها في حل هي تعين على التفكير الجيد والنمائه،  (٦   13
  .... ،١١٠٢أمجد قاسم،   ٣١                                                             .استخدام الألفاظ والرموس والأرقامدون الاعتماد الأساسي من جانب المعلم على , القيم عادات وتنمية الاتجاهات وغرس وإكسام الالمهارات معاني الكلمات وشرح الأفكار وتدريب الدارسين على وتوضيح , يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليمويقصد بالوسيلة التعليمية هي كل أدة      مفهوم الوسيلة  - ١  وسيلة خرائط المفاهيم –ه   .والوسيلة خرائط المفاهيم في عملية التعليم والتعلمالطريقة القياسية هي يجمع ولحل هذه العيوب . استنباطهانسيان الطلاب للقاعدة لأم ضعفوا إدراك عقولهم في ويمكن القول من عيوب هذه الطريقة القياسية هي  ٣١.القياسي في الجانب  طلابإدراك عقول الهي لا تحصل للتعليم الابتدائي لضعف  (٢   23
   ٨١٠٢/٥/٥٢تاريخ الدخول   moc.elgoog.setis//:sptth متاح على المفاهيم في التعليم،تخدام خرائط اس م،٦١٠٢، أويامى ألهمدي  ٥١  ٢١١.ص( ٥١٠٢ معهد الممتاز،: بندا أتشيه ) بغيرها، م اللغة العربية للناطقين تطوير منهج تعليم وتقوي نينورسي، ترميزي  ٤١                                                              ٥١.المحاضرةيستعملها في المحتوى المعرفى وكتابة الملاحظات والنقاط المهمة  الذي خرائط المفاهيم وسيلة من وسائل تلخيص  مفهوم خرائط المفاهيم  - ٢    .عملية التعليم والتعلمفي  لتسهيل فهم معاني الكلمات المكتوبة  يستخدمها المعلمويمكن القول إن الوسيلة هي أدة الذي        ٤١.المنطوقة لتسهيل فهم معاني الكلمات المكتوبة أو , التعليمية المواقف أو في غيرها من  تستخدم في حجرات الدراسة، اد التي الوسيلة هي المو  أن )tneD(" دنت"ويرى        33
  ٨١٠٢/٦/٨٢ تاريخ الدخول  moc.3oodwam متاح على , ما هي خريطة المفاهيم, م٦١٠٢, غادة الحلاقية  ٦١                                                            للمتعلم  - أ :وأما أهمية الوسيلة خرائط المفاهيم في ما يأتي  أهمية خرائط المفاهيم  - ٣    .يسهل ايصال إلى افكار الطلابومكتوب ملّون حتى  بشكل فضول العلاقة بين المفاهيم بعضها ببعضتلخيص المحتوى المعرفى وتوضيح وسيلة التعليم ل المفاهيم ط ائخر ريفان يمكن القول أن وفي ضوء هذان تص  ٦١.الأقلالموضوعة حسب مستوياا من الأكثر شمولّية إلى المفاهيم بعضها ببعض، وتندرج تلك المفاهيم في الخطط عدٍد من الأبعاد، والتي ينتج عنها وضوح العلاقة بين تحديد المفاهيم في أمٍر ما، وتنظيمها في بعٍد واحد أو ط المفاهيم هي عبارة عن مخطٍط يتم فيه ائخر    43
  ... م،٦١٠٢ أويامى ألهمدي  ٨١  ٨١٠٢/٥/٥٢تاريخ الدخول    moc.cude-wen.www//:sptth متاح على خرائط المفاهيم، تعريف ،م٦١٠٢ ،إحسان العقلة  ٧١                                                            ٨١.ومصنفا للمفاهيمتساعد الطالب في أن يكون منظما  (٦ .المفاهيمتساعد الطالب على إدراك العلاقات بين  (٥ .نجاحه فيهاتأدية الاختبارات بشكل يساعد على ، مما سيساعده بالتالي على بشكل مركز راجعة المادة الدراسية تساعده على م (٤ ٧١.والمعلومات المتفرعة والجانبية , تحديد المعلومات المهمة والأساسية (٣ .المعنى القريب أو المتشابةالقدرة على التمييز بين المفاهيم ذات  (٢ .علاقة بينها وتكوين , ربط المفاهيم بين يعضها البعض (١   53
  ...،م٦١٠٢ أويامى ألهمدي  ٠٢  ... ،م٦١٠٢ ،إحسان العقلة  ٩١                                                             ٠٢.يدرسها الطلابتمثل تمثيلات مختصرة لأبنية المفاهيم التي ، فهي واحد، أو في وحدة دراسية أو مقررفى موضوع  الهرمية بين المفاهيم المتضمنةيمكن استخدامها لتوضيح العلاقات  (٥ .خلال ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة القديمةتسهل حدوث التعلم ذي المعنى من  (٤ ٩١.إلى أخطائهم لتفاديها في المستقبلالخرائط، وهذا يساعد على توجيه الطلبة تسهل تقديم الطلبة من خلال هذه  (٣ .إعداد أفكارهم أثناء تزيد من القدرة المعلم على الانتباه  (٢ .الدراسية التي تسّهل عملية التدريسصناعة ملخصات لأجزاء مختلفة من المادة  (١ للمعلم  -  ب   63
ضوء العلاقات التي يلاحظها معد الهرمية في وترسم صورة . خصوصيةالمفاهيم والقضايا الأقل شمولا والأكثر وتعلو على الخريطة  شمولا تأتي في قمة المفاهيم الأكثر ني الهرمية أن وتع    ا هرمية ومنظمةأ (١  :من أنواع المخططات الأخرى عن غيرها تتميز خرائط المفاهيم بعدة خصائص تميزها  خصائص خرائط المفاهيم  - ٤ .بين المفاهيم السابقة واللاحقةببعض العلاقات بين المفاهيم قبل دراستها والربط كما ينمى القدرة على التنبؤ ،  من الأشياء نفسهاتنمية القدرة على رؤية العلاقات بين الأشياء أكثر والذي يهدف ألى  الاتجاه المنظومى لدى الطلاب، مية خرائط المفاهيم يمكن تن من خلال استخدام  وتتلخص أهمية الوسيلة خرائط المفاهيم هي   73
الخريطة تعمل لتتكامل في شرح والقضايا والأمثلة المذكورة ضمن حيث أن المفاهيم والأفكار  أا تكاملية (٣ .العلاقاتتصاحبها عبارات تفسر هذه طية والأسهم التي الوصلات الخوهذا الترابط يكون عبر . الخريطةوالأفكار والقضايا المذكورة في فهناك ترابط بين المفاهيم      أا مترابطة ومفّسرة (٢  .لموضوع معينوأكبر تبرز الصورة الشمولية التكاملية مفهومية أخرى لإعطاء خريطة أوسع إمكانية اندماجها مع خرائط ويتيح البناء الهرمي للخريطة . بالتعلمالخريطة بين المفاهيم المستهدفة    83
  ..., م٦١٠٢ أويامى ألهمدي  ١٢                                                            .تناسب معظم المواد الدراسية (٢ .غير مكلفة وتحتاج إمكانات قليلة (١ :الآتية  وأما مزايا الوسيلة خرائط المفاهيم كما  خرائط المفاهيم الوسيلةوعيوب مزايا  - ٥    ١٢.المفاهيم فوحدة البناء هي   .والأمثلة المفهومات والأفكار الفرعية عدد من  يندرج تحتها مفهومات وأفكار رئيسية أي أا تدور وتتمركز حول  أا مفاهيمية (٤  .المختلفةموضوع محدد وبيان محتوياته وجوانبه    93
  ..., م٦١٠٢ أويامى ألهمدي  ٢٢                                                              .كل فرصة في   إنشائهاالمعلومات عن الوسيلة خرائط المفاهيم وتحويل وفي ضوء هذه العيوب ينبغي على المعلم لتزديد  ٢٢.تحتاج جهدا في إنشائها (٢ خرائط المفاهيملا يتمكن كل معلم من إنشاء  (١  :يلي وأما عيوب الوسيلة خرائط المفاهيم فيما     .والإبداعالفهم العليا كالتحليل والتركيب تنمي قدرة الطلاب على مستويات  (٤ .تثبيت المعلومات في  أقرب إلى ذهن المتعلمين، وأسرع (٣   04
 .المفاهيم للمعلم أمام الفصل من خرائط " ثي اردالثلا"المادة الدراسية يعني يشرح المعلم حتى يفهموا فهما جيدا عن قاعدة  (٥ .وزع المعلم إليهميطلب الطلاب ليلاحظوا خرائط المفاهيم التي قد  (٤  .الطلاب بألوان مبرزة لتوزيع " ثلاثي مجرد"عليها المادة يخرج المعلم خرائط المفاهيم من الورقة التي مكتوبة  (٣ .يم للمعلم أمام الفصلخرائط المفاه يعرض المعلم (٢ . في حياتنا أو أهميته في اللغة العربيةالدرس يعني مما يتعلق بثلاثي مجرد إما فائدة تطبيقه التمهيد والتهيئة باثارة دافعة الطلاب نحو موضوع  (١  :  الثلاثي ارد وفقا للخطوات التالية وتسير الطريقة القياسية والوسيلة خرائط المفاهيم في تعليم  ثلاثي مجردالطريقة القياسية والوسيلة خرائط المفاهيم في تعليم   -و    14
  . لترقية قدرم في فهم الثلاثي ارديمتحن المعلم الطلاب إما بالشفهي أو بالتحريري  (٠١ .  من الطلاب ليسألو عما غير واضحالمعلم  يأمر  (٩ .عندهم على الورقة خرائط المفاهيم ليهتموا  طلب المعلمي (٨ .بينهم ويجب الطلاب على اتباعها بعد المعلمتنطق المعلم تلك المادة بتأكيدها عن أنواع متشبها  (٧ .السبورة وتكون هذه الأمثلة من واقع بيئة الطلاببكتابة الأمثلة على الجانب الأيمن من يقوم المعلم   (٦   24
   ٣٠٣. ص ،(٠٠٠٢المكتبة العبيكان، : لرياض ا) خل إلى البحث في العلوم السلوكية،المد بن حمد العساف، صالح  ٢  ٧٢. ص م،٤١٠٢مطبعة جي تاون، : الخرطوم ) كتابته، اس  البحث العلمى مناهجه وأس عبد الرؤوف حامد التكينة، نوح  ١                                                              ٢(.التابع المتغير)النتيجة  على ( المتغير المستقبل)الباحث بواسطة أن يعرف أثر السبب البحث التجريبي هو الذي يستطيع .  ”nemirepskE naitileneP“ كما يعرف بالإندونسيية   ،”hcraeseR tnemirepxE“بالإنجليزية تستعمله الباحثة في هذه البحث فهو البحث التجريبي أو ما يقال إن منهج الذي  ١.مستهدفا بذلك الكشف عن جوهر الحقيقة ين ا الباحث في حل مشكلات بحثه،والطرق الفعلية التي يستعهو مجموعة منتظمة من المبادئ العامة  منهج البحث  منهج البحث -أ   يحقلإجراءات البحث ال  الفصل الثالث    
  ٥١٣. ص، ... المدخل إلى البحثبن حمد العساف،  صالح  ٣                                                               .  ngiseD seT-tsoP ,tseT-erP puorG enO, بالتصميم الثانيوتخصص الباحثة في بحثها  ٣. ngiseD nosirapmoC puorG – citatSالتصميم الثالث  (٣ ngiseD tseT – tsoP ,tseT – erP puorG enOالتصميم الثاني  (٢  ydutS esaC tohS – enOالتصميم الأول  (١  :هي ، تصميمات ينقسم إلى ثلاثة  التمهيديةوأما بحث تصميمات    )tnemirepxE erP( التمهيدية التجريبي التصميمات  البحثهو  تخصص الباحثة لهذا البحثو  . )tnemirepxE isauQ( وشبه التجريبي ،)tnemirepxE eurT( والتصميمات التجريبية ،)tnemirepxE erP( التصميمات التمهديةإن البحث التجريبي ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهو       
    ١ت   خ X      ٢خ        ٧٠٣. ، ص...المدخل إلى البحثصالح بن حمد العساف،    ٤                                                               ٤.مما يعكس أثر التجربةبعدي ليتبين مدى الفرق بين درجتي الإختبارين القبلي والبعدي التعليم البرنامج، وفي اية الفصل الدراسي يجري لهم إختبار تطبيق طريقة المستوى في مقرر القواعد مثلا قبل إجراء التجربة، ثم يمكن في هذا التصميم لإجراء إختبار قبلي لتحديد اي   الإختبار البعدي  :  ٢خ تطبيق:   x  الاختبار القبلي:     ١خ      : وهذا التصميم يأخذ الشكل التالي     
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      ٨١٠٢/٦/٨٢تاريخ الدخول   moc.3oodwamعلى  متاح  ،ما هي خريطة المفاهيم ،م٦١٠٢ ،غادة الحلاقية  ٨١٠٢/٠١/٣١ تاريخ الدخول  gro,aidepikiw.m.ra//:ptth متاح على  ,الخريطة والمفهوم   ،٦١٠٢ ،الموسوعة الحرة    ٨١٠٢/٥/٥٢الدخول  تاريخ   moc.elgoog.setis//:sptthمتاح على  ،التعليم استخدام خرائط المفاهيم في  ،م٦١٠٢, أويامى ألهمدي    ٨١٠٢/٥/٥٢ تاريخ الدخول    moc.cude-wen.www//:sptthعلى  متاح  ،تعريف خرائط المفاهيم ،م٦١٠٢, إحسان العقلة   29
 .آتشية بندا  :جامعة الرانيرى الإسلامية الحكوميةمنشور،  رسالة ماجستير غير  ،"تدريس الأفعال المعتالات في  تطبيق الطريقة القياسية"م،  ٢١٠٢، ب. محمد شهريل      .آتشية بندا  :منشور، جامعة الرانيرى الإسلامية الحكوميةرسالة ماجستير غير  ,"في تعليم النحو wasqij الطريقة القياسية و استخدامها بـ "م،  ٢١٠٢عين فطري،    .بندا آتشية :الرانيرى الإسلامية الحكومية جامعة  ،رسالة ماجستير غير منشور، "وفهم النح بطاقة التكاملة لترقية قدرة الطلاب على  عمالباست تطبيق الطريقة القياسية "م،  ٦١٠٢، ساري يوليت  رسائل عملية غير المنشورة –د    39
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEBELAJARAN (RPP)       A. Kompetensi Inti KI-1.   Menghayati dan mengamalkanajaran agama islam KI-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksisecara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatka diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KL-3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengatahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, Sekolah/Madrasah : MTsS Darul Aman Mata Pelajaran : Bahasa Arab Kelas/Semester  : VIII / ganjil Materi Pokok   : درا يثلاثلا Alokasi Waktu  : 2 X 40 menit   
kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI-4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. B. Kompetensi Dasar dan Indikaator Pencapaian Kompetensi  Kompetensi Dasar Indikator 1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar   1.1.1. Siswa berdoa dengan khusyu (ketekunan) 1.1.2. Siswa masuk kelas/tidak Alpa (kerajinan) 1,1,3. Siswa masuk kelah tidak terlambat (kedisiplinan) 2,2  Menunjukkan 2,2,1    Siswa 
perilaku jujur, disiplin, percaya diri dan bertanggungjawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. mengerjakan tugas sendiri (tidak menyontek) 2,2,2    Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu 3,4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya  dari teks terkait topik : درا يثلاثلا 3,4,1   Siswa mampu menyebutkan wazan-wazan fiil tsulasi mujarrad beserta dengan mauzunnya 3,4,2   Siswa mampu menyebutkan contoh dari wazan-wazan fiil tersebut 3,4,3   Siswa mampu membedakan diantara wazan-wazan fiil tsulasi mujarrad 3,4,4   Siswa mampu melafalkan tashrif fiil madhi dan fiil mudharik 3,4,5   Siswa dapat 
menyebutkan definisi dari fiil tsulasi mujarrad  Pertemuan pertama a. Tujuan Pembelajaran Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik درا يثلاثلا  .  b. Materi Pembelajaran ١ - درا يثلاثلا لعفلا فيرعت ٢ - درا يثلاثلا لعفلا نازوأ c. Media Pembelajaran 
• Guru 
• Kharaithul-Mafahim 
• Papan Tulis 
• Spidol 
• LKS (Terlampir) 
• Lembar Tes (Terlampir)  
d. Sumber Belajar 
• Buku paket pelajaran Bahasa Arab 
• Kamus Bahasa Arab Online    e. Metode Pembelajaran 
• Thariqah al-qiyasiyah  f. Kegiatan Pembelajaran Langkah Deskripsi Alokasi Waktu  Pendahuluan (kegiatan Awal) - Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. - Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan posisi tempat duduk peserta didik disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. - Guru memotivasi siswa membangkit minat belajar siswa. - Guru mengecek pemahaman siswa mengenai materi sebelumnya.  - Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.        5  menit 
             Pelaksaan (kegiatan inti) Mengamati - Siswa mengamati  طئارخميهافلما mengenai fiil tsulasi mujarrad. - Siswa mendengarkan Tashrif fiil madhi dan mudharik yang guru lafalkan, kemudian mereka mengikutinya. - Siswa mampu memahami cara penggunaan tashrif-tashrif tersebut. - Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai pengertian dari fiil tsulasi mujarrad.        20 menit Menanya - Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas baik mengenai ميهافلما طئارخ maupun penjelasan guru. - Guru menjawab pertanyaan siswa.   5  menit Mengeksplorasi  - Guru membagi siswa menjadi beberapa  
kelompok. - Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. 5 menit Mengasosiasikan   - Guru menjelaskan tata cara mengerjakan LKS. - Siswa berdiskusi dengan kawan kelompok mengenai tarkib yang terdapat di dalam LKS.  25 menit Mengkomunikasikan  - Guru menyuruh sisiwa untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok.  10  menit  Penutup (kegiatan Akhir) - Siswa ikut serta menyimpulkan materi - Guru memberikan apersepsi kepada kelompok yag berhasil menjawab dengan benar. - Guru menutup pertemuan dengan memotivasi, dan menasehati siswa serta membaca hamdallah dan salam.   10  menit  g. Lembar Kerja Siswa (dilampirkan)   h. Penilaian/Bentuk Evaluasi 
 1. Instrumen dan Pedoman Penilaian a. Penilaian Sikap  1. Penilaian sikap spiritual No Nama Aspek yang dinilai JS Nilai Akhir  Bersyukur atas anugerah Tuhan Berdoa sebelum dan sesudah beraktifi tas Menjawab  salam dari guru pada awal dan akhir pembelajaran 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1                2                3                4                5                     
• Pedoman penilaian sikap spiritual Kriteria 1 2 3 4 Bersyu-kur atas anugerah Tuhan Belum mengucapkan rasa syukur atas kesem patan untuk Jarang mengucapkan rasa syukur atas kesem patan untuk Sering mengucapkan rasa syukur atas kesem patan untuk Selalu mengucapkan rasa syukur atas kesem patan untuk 
belajar Bahasa Arab belajar Bahasa Arab belajar Bahasa Arab belajar Bahasa Arab Berdoa sebelum dan sesu-dah beraktifi-tas Belum berdoa sebe- lum dan sesu- dah belajar Jarang berdoa sebe-lum dan sesu-dah belajar Sering berdoa sebe-lum dan sesu-dah belajar Selalu berdoa sebe-lum dan sesu-dah belajar Menja-wab  salam dari guru pada awal dan akhir pembe-lajaran Belum menja-wab  salam dari guru pada awal dan akhir pembe-lajaran Jarang menja-wab  salam dari guru pada awal dan akhir pembe-lajaran Sering menja-wab  salam dari guru pada awal dan akhir pembe-lajaran Selalu menja-wab  salam dari guru pada awal dan akhir pembe-lajaran  Nilai rata-rata = 			
  Nilai Skala Keterangan 3,1 - 4 A زاتمم 2,1 - 3 B ادج ديج 1,1 - 2 C لوبقم 0 - 1 D دودرم  2. Penilaian sikap sosial N Na Aspek yang dinilai J Nil
o ma Disiplin Bekerja Sama Sopan santun terhadap sesama S ai Akhir   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1                2                3                4                5                  
• Pedoman penilaian sikap social Kriteria 1 2 3 4    Disi-plin Belum mau mengikuti petunjuk guru Perlu diingat-kan lagi untuk berkalaborasi yang baik Sudah menunjukkan sikap yang baik dalam menyelesaikan tugas Selalu bersikap yang baik dalam menyelesaikan tugas Bekerja Sa-ma Belum menunjukkan sikap percaya diri Perlu bantuan dan bimbingan guru dalam bekerja kelompok Ragu-ragu dalam menyampaikan pikiran/pendapatnya Aktif bekerja dan berfikir serta selalu menyampaikan pendapat-nya So-pan san-tun terhadap Tidak menunjukkan sikap santun sama Kurang menunjukkan respek yang baik dalam Sudah mulai timbul sikap yang baik dalam menanggapi pembicaraan Selalu baik dalam menangga-pi perbincanga
sesa-ma sekali menanggapi sebuah pembicaraan guru dan sesama teman n guru dan sesama teman  Keterangan nilai : 4 :  sangat baik  2        :  cukup        3      :  baik   1        :  kurang   Nilai rata-rata = 			
    Nilai Skala Keterangan 3,1 - 4 A زاتمم 2,1 - 3 B ديج ادج  1,1 - 2 C لوبقم 0 - 1 D دودرم  3. Pedoman penilaian pengetahuan  Nama   Aspek yang dinilai  JS  Nilai Akhir  		100100  Pilihan Ganda  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   
                                                                  Pertemuan Kedua a. Tujuan Pembelajaran Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik درا يثلاثلا  . b. Materi Pembelajaran ١ - لعفلا نازوأ نم عراضلماو يضالما لعف فيرصت  c. Media Pembelajaran 
• Guru 
• Kharaithul-Mafahim 
• Papan Tulis 
• Spidol  d. Sumber Belajar 
• Buku paket pelajaran Bahasa Arab 
• Kamus Bahasa Arab online  
 e. Metode Pembelajaran 
• Thariqah al-qiyasiyah  f. Kegiatan Pembelajaran Langkah Deskripsi Alokasi Waktu  Pendahuluan (kegiatan Awal) - Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. - Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan posisi tempat duduk peserta didik disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. - Guru memotivasi siswa membangkit minat belajar siswa. - Guru mengecek pemahaman siswa mengenai materi sebelumnya.  - Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.         5  menit  Mengamati 
           Pelaksaan (kegiatan inti) - Siswa mengamati  طئارخميهافلما mengenai fiil tsulasi mujarrad. - Siswa mendengarkan Tashrif fiil madhi dan mudharik yang guru lafalkan, kemudian mereka mengikutinya. - Siswa mampu memahami cara penggunaan tashrif-tashrif tersebut. - Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai pengertian dari fiil tsulasi mujarrad.        20 menit Menanya - Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas baik mengenai ميهافلما طئارخ maupun penjelasan guru. - Guru menjawab pertanyaan siswa.   5  menit Mengeksplorasi  - Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. - Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok.  5 menit Mengasosiasikan   
- Guru menjelaskan tata cara mengerjakan LKS. - Siswa berdiskusi dengan kawan kelompok mengenai tarkib yang terdapat di dalam LKS.  25 menit Mengkomunikasikan  - Guru menyuruh sisiwa untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok.  10  menit  Penutup (kegiatan Akhir) - Siswa ikut serta menyimpulkan materi - Guru memberikan apersepsi kepada kelompok yag berhasil menjawab dengan benar. - Guru menutup pertemuan dengan memotivasi, dan menasehati siswa serta membaca hamdallah dan salam.   10  menit  g. Lembar Kerja Siswa (dilampirkan)  h. Penilaian/Bentuk Evaluasi 1. Instrumen dan Pedoman Penilaian a. Penilaian sikap  1. Penilaian sikap spiritual N Na Aspek yang dinilai J Ni
o ma Bersyukur atas anugerah Tuhan Berdoa sebelum dan sesudah beraktifi tas Menjawab  salam dari guru pada awal dan akhir pembelajaran S lai Akhir  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1                2                3                4                5                 
• Pedoman penilaian sikap spiritual Kriteria 1 2 3 4 Bersyu-kur atas anugerah Tuhan Belum mengucapkan rasa syukur atas kesem patan untuk belajar Bahasa Arab Jarang mengucapkan rasa syukur atas kesem patan untuk belajar Bahasa Arab Sering mengucapkan rasa syukur atas kesem patan untuk belajar Bahasa Arab Selalu mengucapkan rasa syukur atas kesem patan untuk belajar Bahasa Arab Berdoa sebelum dan sesu-dah beraktifi-tas Belum berdoa sebe- lum dan sesu- dah belajar Jarang berdoa sebe-lum dan sesu-dah belajar Sering berdoa sebe-lum dan sesu-dah belajar Selalu berdoa sebe-lum dan sesu-dah belajar Menja-wab  salam dari guru pada Belum menja-wab  salam dari guru pada awal dan akhir Jarang menja-wab  salam dari guru pada awal dan akhir Sering menja-wab  salam dari guru pada awal dan akhir Selalu menja-wab  salam dari guru pada awal dan akhir 
awal dan akhir pembe-lajaran pembe-lajaran pembe-lajaran pembe-lajaran pembe-lajaran  Keterangan nilai : 5 :  sangat baik  2        :  cukup        3      :  baik   1        :  kurang   Nilai rata-rata = 			
  Nilai Skala Keterangan 3,1 - 4 A زاتمم 2,1 - 3 B ادج ديج 1,1 - 2 C لوبقم 0 - 1 D دودرم   1. Penilaian sikap sosial No Nama Aspek yang dinilai JS Nilai Akhir Disiplin Bekerja Sama Sopan santun terhadap 
sesama   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1                2                3                4                5                  
• Pedoman penilaian sikap social Kriteria 1 2 3 4    Disi-plin Belum mau mengikuti petunjuk guru Perlu diingat-kan lagi untuk berkalaborasi yang baik Sudah menunjukkan sikap yang baik dalam menyelesaikan tugas Selalu bersikap yang baik dalam menyelesaikan tugas Bekerja Sa-ma Belum menunjukkan sikap percaya diri Perlu bantuan dan bimbingan guru dalam bekerja kelompok Ragu-ragu dalam menyampaikan pikiran/pendapatnya Aktif bekerja dan berfikir serta selalu menyampaikan pendapat-nya So-pan san-tun terhadap sesa-ma Tidak menunjukkan sikap santun sama sekali Kurang menunjukkan respek yang baik dalam menanggapi sebuah Sudah mulai timbul sikap yang baik dalam menanggapi pembicaraan guru dan sesama teman Selalu baik dalam menangga-pi perbincangan guru dan sesama 
pembicaraan teman  Keterangan nilai : 6 :  sangat baik  2        :  cukup        3      :  baik   1        :  kurang    Nilai rata-rata = 			
    Nilai Skala Keterangan 3,1 - 4 A زاتمم 2,1 - 3 B ادج ديج 1,1 - 2 C لوبقم 0 - 1 D دودرم     
Isian  JS  Akhir  		100100  20 40 40                                    Mengetahui,  Lampuuk, 31 Juni 2018 Kepala Sekolah MTsS Darul Aman      ( Drs. Mukhtaruddin. M.S.I )  NIP. 196406181999031002  Peneliti   ( Intan Wahyuni )  NIM : 140202049   
      َحمَل َ   َيحِْمل ُ    َمع ُيج َْ         َجمَع َ: مثال   .ثم يأتي صاحبه, أوالمضارع عن هذه القراءة الماضي اجعل الخطوط تحت الكلمة التي تدل عليها فعل :  اولا  .دقيقة  ٥٢انتهي هذه الواجبة منذ  - ٣ .بإجابة صحيحة اهتّم هذه الخرائط المفاهيم واجب من الأسئلة منها  - ٢ !اجلس في مجموعتك المعينة  - ١  :كيفية للإجابة   :    الفرقة    :    المادة  :  الاسم    قاء الاوللل  صفحة تمرينات للطلبة
 يَـْقُتل ُ يَْدُخل ُ َيمَْنع ُ يَـْفَتح ُ َيْكُتب ُ َدَخل َ َشِرب َ قَـَتل َ َكَتب َ فَـَتح َ َيْشَرب ُ َمِنع َ                 !الذي مناسبا بينهما فيما يلي اّتصل الخطوط من الصندوق الماضي إلى المضارع :  ثانيا : ثانيا   .ُهَو َيحَْفُص اْلَمرِْيُض َوَيِصُف َلُه الد َواء َ  اْلَقْلِب  ِفي الرْأِس َأِو اْلَمِعَدِة َأِو : يَـْوٍم يُـَعاِلُج اْلَعم اْلأَْمرَاَض اْلُمْخَتِلَفَة  ُكل  َيْذَهُب ِإَلى ِعَياَدتِه َِوِفي اْلَمَساِء ، ِإَلى المُْسَتْشَفى ِفي الصَباح ِ َيْذَهُب اْلَعم  َعّمِي يَـْعَمُل ِفي َأَحِد اْلُمْسَتْشِفَياِت ِبجَاَكْرتَا    ِعْنَد الطِبْيب ِ 
 قَـَتل َ -د    َيْدُخل ُ  -  ب يَـْفَتح ُ - ج    َنَصَر   - أ  :اكتب تصريفات من فعل الآتية  :ثانيا   ماذا تعريف من فعل الثلاثي ارد ؟: اّولا   .دقيقة  ٥٢انتهي هذه الواجبة منذ  - ٣ .بإجابة صحيحة اهتّم هذه الخرائط المفاهيم واجب من الأسئلة منها  - ٢ !اجلس في مجموعتك المعينة  - ١  :كيفية للإجابة     :    الفرقة    :    المادة    :  الاسم    للقاء الثاني صفحة تمرينات للطلبة
    ٦ فَـَعل َ ... يَـْفَعل ُ ... ٥ ... ... ... يَـْنُصر ُ ٤ ... يَـْفُعل ُ َحُسن َ ... ٣ َفِعل َ ... ... يَـْعَلم ُ ٢ ... يَـْفِعل ُ َضَرب َ ... ١ َفِعل َ ... ... َيحِْسب ُ ماضي مضارع ماضي مضارع رقم وزن موزون  !يلي  املاء الفراغ من الفعل المناسب في الخريطة المفاهيم فيما : ثانيا 
  ْشِرب ُت َ -د  َيْشِرب ُ -ج  َتْشَرب ُ -ب    َيْشَرب ُ - ٣ َعاِئَشُة َحِلْيًبا ِفي الصَباح ِ...   - ٢ يَـْفِتح ُ -د    فَِتح َ -ج    يَـْفَتح ُ-ب    فَـَتح َ - أ .َأْحمٌَد بَاَب اْلَفْصِل لَِيْدُخَل ِفْيِه ...  - ١  ( !د)أو ( ج)أو ( ب)أو ( أ: )اختار أنسب التكملة : أولا   دقيقا ٥٢انتهي الاجابة منذ  - ٢ !الآتية أجب الأسئلة  - ١  :كيفية للإجابة     :    الفصل  :    الدرس   :   المدرسة  :    الاسم اختبار القبلي
  أَنَا - د    ِهي َ -ج    ُهو َ -ب    َنحْن ُ - أ .َتحْتَـَها اّلِذْي يَـَتَظمُن ِفي اْلَكِلَمِة اْلَمْخطُْوِط  الضِمْير  ِاْسم َ ي أ َ  . الحَِْديْـَقة ِِفي  اْلَوْرَدة َ أَْنظُر ُ - ٨ َيْدُرُسْون َ -د     َنْدُرس ُ  -ج                َتْدُرُسْون َ  -ب     أَْدُرس ُ    - أ َتْصرِْيف ثَُلاِثي ُمجَرد َمَع ُأْسَتاَذِة ِإنْـَتان اْلَمادة َ... َنحُْن  - ٧ َذَهَبت ْ -د  َذَهب َ -ج   َيْذَهَبان ِ -َتْذَهَباِن   ب - أ ِإَلى السْوق ِ... فَاِطَمُة َوَعاِئَشُة  - ٦ تَـْنزِل ُ -د   يَـْنزِل ُ -ج   نَـَزل َ - ب  نَـزََلت ْ -أ اْلُقْرآُن َعَلى ُمحَمٍد ص م...  - ٥ نُِعم َ -د   نَـُعم َ -ج   نَـَعم َ - ب  نَِعم َ - أ الله َعلَى ُكل َعْبٍد ِفي اْلَعالم َِ...  - ٤
   ِفْعُل اْلُمَضرِع ِ -د  ِفْعُل اْلَماِضي - ج   ِفْعُل اْلُمَضارِع ِ - ب  ِفْعُل اْلَمِضي - أ .اْلَمْخطُْوِط َتحْتَـَها الذي َأي ِفْعِل أَذُْكْر  .َأن اْلَمْسِجَد َمَكاُن اْلِعَباَدة ِ َعَرفـْ َنا -١١ يَـْلَعبُـْون َ - د     يَـْلُعبُـْون َ -ج  يُـْلَعبُـْون َ - ب   تَـْلَعبُـْوَن     - أ ِفي َمْلَعِب اْلَمْدَرَسة ِ ...َحْسٌن َوُزْخِدى َوبَـيـَْهِقى  -٠١ أَنَا - د    ِهي َ - ج     ُهو َ -ب    َنحْن ُ  - أ  .َتحْتَـَهاِاْسَم الضِمْير اّلِذْي يَـَتَظمُن ِفي اْلَكِلَمِة اْلَمْخطُْوِط  ي أ َ .لِِقرَاَءِة اْلُكُتب َ اْلَمْكَتَبة َ  َدَخْلَنا - ٩
    ِجُد الصْنُدْوَق ِفي َشاِطِئ النـْهر ِأ َ    - ج تجَُِد الصْنُدْوَق ِفي َشاِطِئ النـْهر ِ  -  ب النـْهر ِنجَُِد الصْنُدْوَق ِفي َشاِطِئ   - أ " !نحن"فعل المضارع الذي يتظمن فيه ضمير  يتكون فيه ( ج)أو ( ب)أو ( أ)ربع الحرف في الم ختارا: أولا    دقيقا ٥٢انتهي الاجابة منذ  - ٢ !أجب الأسئلة الآتية  - ١  :كيفية للإجابة     :    الفصل  :    الدرس  :   المدرسة  :    الاسم  اختبار البعدي
  ... -...   ... -...   ... -...  يَـْفُعُل     –فَـُعَل   -  ج  يَـْفَعُل     –َفِعَل   -  ب    يَـْفِعُل   –فَـَعَل   - أ !أذكر الموزون من الوزن الآتية  - ٣ ؟وآتي المثال" َكَتب َ" تصريف فعل الماضي من أكتب  - ٢ ؟" الفعل الثلاثي ارد"ما تعريف من  - ١  !أجب أسئلة فيما يلي بإجابة صحيحة  :ثالثا    يجمل    - جمل    -  ت يشرب  -شرب    -  ب يحذف  -حذف    - أ  !الفعل الثلاثي ارد اكتب الحركة في كلمة الآتية بحركة صحيحة ومناسبة بوزن  :ثانيا 
  ممتاز=  ٤  جيد جدا=  ٣  مقبول=  ٢  مردود=  ١ :الآتية التي مناسب برأيك  ٤- ١صندوق النتيجة من  في( √)اعطي الشكل  - ١  :خطوات للإجابة     نانيك سبايا:   الملاِحظة  تعليم ثلاثي مجرد:     المادة  الاول:    المستوى  الثاني:     الفصل  المدرسة الثانوية الأسلامية :   المدرسة     تعليم ثلاثي مجردفي تطبيق الطريقة القياسية باستخدام خرائط المفاهيم في   ورقة الملاحظة أنشطة الطلبة
 ٩ تعليم ثلاثي "يناقش الطلبة بينهم في     √ ٨  .كيفية  ليعمل صفحة تمرينات للطلبةالطلبة إلى شرح  المعلمةعن   يستمع     √  ٧  .ينال الطلبة صفحة تمرينات من المدرسة    √ ٦  . يجلس الطلبة في مجموعتهم المعينة    √ ٥  .القياسية الطريقة بتطبيق التعليم عملية لإتباع الطلبة دوافع    √ ٤  .القياسية الطريقة بتطبيق التعليم عملية في الطلبة انتباه    √ ٣   .التي ما لم يفهموا المعلمة  بيانأو  رائط المفاهيم بخ يتعلق عما الطلبة يسأل    √  ٢  .المدرسة بيان إلى طلبةال معتسي    √ ١ .خرائط المفاهيم الطلبة يهتم     √ رقم أنشطة الطلبة ١ ٢ ٣ ٤  
 نانيك سبايا      الملاِحظة       ٨١٠٢يوليو  ١٣ ،دار الأمان       المجموع ٠٤  ١١ لا ينعس الطلبة في عملية تعليم والتعلم    √ ٠١ التعليميةلا يتكلم الطلبة مع أصدقاء إلا بالمواد    √   ".مجرد
  ممتاز=  ٤  جيد جدا=  ٣  مقبول=  ٢  مردود=  ١ :الآتية التي مناسب برأيك  ٤- ١في صندوق النتيجة من ( √)اعطي الشكل  - ١  :خطوات للإجابة     نانيك سبايا:   الملاِحظة  تعليم ثلاثي مجرد:     المادة  الاول:    المستوى  الثاني:     الفصل  المدرسة الثانوية الأسلامية :   المدرسة     تعليم ثلاثي مجردفي تطبيق الطريقة القياسية باستخدام خرائط المفاهيم في   علمةورقة الملاحظة أنشطة الم
        لاشراح إلى طلبتها عن  المعلمة  قدرة   ٨     √      .هم عند المناقشةمجموعتالمعلمة أن ترّتب طلبتها في  قدرة   ٧  √        .عدة مجموعة أن تقسم طلبتها إلى المعلمة  قدرة   ٦  √        .لأعطاء السؤاللإحياء حماسة الطلبة المعلمة  قدرة   ٥  √          .خرائط المفاهيم باستخدام " مجرد تعليم ثلاثي "  عندما تشرح المادة عن المعلمة  قدرة       ٤  √        .والمادة الآن الماضي بالترابط المادة المعلمة  قدرة   ٣  √        .التعليم ثلاثي مجردعندما تبين أهداف المعلمة  قدرة   ٢  √        . الدوافع تعطيعندما المعلمة  قدرة   ١  ٤  ٣  ٢  ١  أنشطة المعلمة    رقم  
   نانيك سبايا      الملاِحظة       ٨١٠٢يوليو  ١٣، دار الأمان    ٠٤  المجموع  √        .قدرة  المعلمة في تحديد الوقت  ١١  √        ".تعليم ثلاثي مجرد " قدرة  المعلمة في إستنباط المادة عن   ٠١  √          .وكميلا جيدا عن حاصلة من المناقشتهم لإعطاء كلمة الشكر المعلمة  قدرة   ٩   √  .ليعمل صفحة تمرينات للطلبة كيفية
 الوسيلة التعليمية  )خرائط المفاهيم(   sugabrepmem iuhategnem gnutihgnem akubmem lukumem gnolonem  َيحُْسن ُ -َحُسن َ  يَـْعَلم ُ -َعِلم َ  َيحِْسب ُ -َحِسب َ  يَـْفَتح ُ -فَـَتح َ  َيْضِرب ُ -َضَرب َ يَـْنُصر ُ -َنَصر َ يَـْفِعل ُ يَـْفُعل ُ يَـْفِعل ُ يَـْفَعل ُ يَـْفُعل ُ يَـْفَعل ُ فَـُعل َ َفِعل َ فَـَعل َ معنى الأمثلة افعال المضارع افعال الماضى                    
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